















































































































































































































































































































































































































































6 ） キューバには国内で一般的に流通する通貨のペソ（CUP）と、外貨と交換可能なペソ（CUC）の 2種類
























































































































（CUBADISCO）」、「現代音楽フェスティバル（Havana Festival of Contemporary Music）」など。ワー
クショップでは「国立民俗舞踊団主催の舞踊短期講習会（FOLKCUBA）」、アフリカの文化や信仰と音
楽をテーマとした「国際ワークショップ“ロス・オリチャス・デ・ラ・レグラ・オチャ”（International 















































































































































Buena Vista Social Club

















Maykel Branco y su Salsa Mayor
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